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Records of Thanatus vulgaris from Germany (Araneae: Philodromidae) 
Von Thanatus vulgaris SIMON, 1870 lagen bisher aus Deutschland keine 
Nachweise vor. Aus Frankreich (SIMON 1932), der  Schweiz (MAURER & 
HANGGI1990), derehemaligen CSSR (MILLER 1971) und aus Schweden 
(KRONESTEDT 1983)warsein Vorkommen dagegen bekannt. Die knappen 
Angaben zu den Fundumstanden lie~en jedoch kaum ROckschlOsse auf 
Biologie und Okologie dieser nach PLATNICK(1989) holarktischen Artzu. 
1991 bzw. 1993 wurde Th. vulgaris bei Untersuchungen mit Bodenfallen an 
drei Lokalitaten in Brandenburg gefunden (d', Q  ): 
TruppenObungsplatz Doberitz, 8 km westl. Berlin; 
- 2,0 - M VII 1991, leg.  H.  KORGE 
Nuthe-Nieplitz-Niederung, Eichheideberg 15 km sOdl. Potsdam; 
- 1,0 - A VI  1993, leg. K.  BRUHN 
Spreewald, Pfaffenberge 2 km nordl. LObben; 
- 1,0 - AIM VI (Leerung 22.6.),6,0 - M VI/A VII (Leerung 6.7.), 
- 0, 1 -AIM VIII (Leerung 23.8.),0, 1-MVIIIIM IX (Leerung 13.9.1993), 
leg. P.  SACHER. 
Alle  Fundorte  sind  durch  Corynephoreten  gekennzeichnet.  Auf dem 
TruppenObungsplatz Doberitz und am Eichheideberg handelt es si ch um 
Sandtrockenrasen-Standorte mit nur spariichem  Bewuchs  und  einem 
hohen Anteil  an  Offenflachen.  Dagegen  sind die Sandflachen  in  den 
Pfaffenbergen (BinnendOnen) nurnoch kleinflachig vegetationslos und mit 
vereinzelten Jungkiefern und -birken bestanden. 
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